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実証的研究（兄井・船越，1992；清水ほか，1982：Van der Kamp and Masters, 2008；




















かめられている（Witt et al., 2012）．また，ハンドボールのゴールキーパーが，
両手を斜め 45 度に上げると，両手を上げないときよりも身体が大きく見え，ペ
ナルティーシュートにおいて，身体から遠い位置にシュートすることも明らか
にされている（Van der Kamp and Masters, 2008）．さらに，ゴルフにおいて，良
いプレーができた時には，カップを大きく知覚することも明らかにされている
（Witt et al., 2008）．このような事象は，ソフトボールやダーツ投げ，アメリカ
ンフットボールでも見られ，良いプレーの後では，ボール（Witt and Proffitt, 2005）































ら，運動パフォーマンスに影響を与えないのではないか（Otsuji et al., 2002; Sage, 



















































































カテゴリーとサブカテゴリー 項目数 カテゴリーとサブカテゴリー 項目数
１．知覚的錯覚
246 9
1 競技場所の広さ・大きさ 66 1 打球音 3
2 競技場所の明るさ 50 2 捕球音 1
3 競技場所の形状 39 3 声を出す 5
4 競技場所の高さ・深さ 32
5 屋内と屋外の違い 22 10
6 地面やフロアー・畳の状態 14 1 筋運動感覚残効 6





1 天気が良い 7 1 コンディション・調子が良い 67
2 天気が悪い 7 2 コンディション・調子が悪い 57
3 気温・水温 6 3 疲労 14
4 雨 6 4 集中 9
5 くもり 5 5 久しぶりのプレー 5
6 風 3 6 スランプ 3
7 霧 2
２）プレッシャー・緊張・不安 97
62 1 プレッシャー 23
1 用具の形状 43 2 緊張 13
2 用具の色 15 3 試合の雰囲気 13
3 用具の手入れ 4 4 攻守時の不安 11
5 失敗不安 10
170 6 勝敗に対する意識 9
1 身体的特徴 78 7 恐怖感 9
2 ユニフォーム 29 8 あきらめ 6
3 実力差 23 9 苦手意識 3
4 使用している用具の善し悪し 18
5 知名度 10 ３）他者の存在 35
6 技能差 9 1 観衆 12
7 年齢差 3 2 前の競技者の影響 9
3 協同 6
37 4 競争 5
1 見上げる・見下ろす 10 5 技能の優れた人を見ることによる影響 3
2 対象を見る位置 9 6 他者の行為を見ているのと自分で実施してみる
3 対象を見る角度 4 との違い 3
4 身体的な構えの高さ 4
5 視線の方向 4 ４）経験 18
6 動きながら見る 3 1 成功経験 3
7 水中での見え方 3 2 失敗経験 8
3 熟達 3
28 4 自信 2
1 ボールの飛んでくる高さ 9 5 他の競技との比較 2
2 ボールの飛んでくる方向 6
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⑤ inspection のときの注意が妨害されると残効は小さくなる 
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1. 4 筋運動感覚残効と運動パフォーマンスの関係 
 筋運動感覚残効は，運動パフォーマンスを向上させる一つの手段になるので
はないかとの関心から，古くから数多くの研究が行われている． 



















 加えて，より実際のスポーツに近づけた Lindeburg and Hewitt（1965）の実験
では，バスケットボールの練習で，重いチョッキを着せ，規格より大きなボー
ルを用いて行った群と，統制群との運動パフォーマンスを比較している．それ










ーバーロードの効果についても検討されている（Van Huss et al., 1962）．参加者
は，50 名の大学新人野球部員であった．この参加者に，通常の準備運動を行わ
せ，普通の重さのボール（5 オンス）で 10 投行った時の速度と正確さを測定し












（Otsuji, et.al., 2002）．この実験では，8 名の参加者が標準の重さである 920g の
バットを 5 回スイングした後，同じバットに 800g の重りをつけて 5 回スウィン
グし，さらに重りを外した標準の重さのバットを 5 回スイングすることが求め
























さらに，Southard and Groomer（2003）の研究では，同じように重い（56 オン
ス：約 1588g）のバットと軽いバット（12 オンス：約 34.00g）でウォーミング
アップした直後のスイングスピードを測定しているが，重いバットでウォーミ
ングアップした後のスイングスピードが，軽いあるいは標準（34 オンス：964g）



























は，標準の 4kg の砲丸を投げる前に，標準より少し軽い 3.75kg か，少し重い






































 Pelah and Barlow（1996）は，トレッドミルで 10 分以上走った後，動かない




 まず，参加者をトレッドミルで時速 10 km で 20 分間走らせた．その後，参加
者の正面の壁に映し出されたレーザーポインターの動き（右から左に 2.5m の距
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以下の図 1. 3 が，本研究の構成を概念化したものである． 
 
図 1. 3 本研究の構成の概念図 
 
  











古くから関心が寄せられ（Cratty, 1973），いくつか研究（Kim and Hinrichs, 2005, 
2008; Lindeburg and Hewitt, 1965; Nakamoto et al., 2012; Nelson and Lambert, 1965; 
Nelson and Nofsinger, 1965; Otsuji et al., 2002; Stockholm and Nelson, 1965; 吉岡，
1986）が行われている．例えば，重く大きなバスケットボールを使用した後で
は，壁パスの回数が増加すること（Lindeburg and Hewitt, 1965）や重い野球のバ
ットを振った後では， 打撃時のタイミング調整が困難になること（Nakamoto et 
al., 2012）が報告されている．また，トランポリン上で複数回跳躍した後で，垂
直跳びの運動パフォーマンスが低下すること（吉岡，1986）も確かめられてい
る．しかし，重く大きなバスケットボールでのシュート（Lindeburg and Hewitt, 
1965）や負荷をかけた肘の屈曲運動（Nelson and Lambert, 1965; Nelson and 
Nofsinger, 1965），加重したジャンプ運動（Stockholm and Nelson, 1965），重いバ











（DeRenne and Szymanski, 2009）．これらの研究では，重さの異なるバットを使
用することで筋運動感覚残効と同様の内容である筋運動感覚錯覚（kinesthetic 
illusion）が生じると言及されているが（DeRenne et al., 1992; Montoya et al., 2009; 
Reyes and Dolny, 2009; Southard and Groome, 2003; Szymanski et al., 2011, 2012），




準備運動した後，標準の重さのバットを振ると，高校生（DeRenne et al., 1992），




（Szymanski et al., 2012）．また，重すぎるバットでの準備運動よりも，標準の
重さやより軽いバットでの準備運動の方が，その後のバット速度が速くなるこ
とが確かめられており（Southard and Groome, 2003），他の研究（Montoya et al., 
2009）でも同様の結果が報告されている．加えて，バッティングのシミュレー
ション課題おいて，重さの異なるバットを使用した後では，バッティング動作
の時間的誤差が大きくなること（Scott and Gray, 2010）が報告されている．この
ように，重さの異なるバットを使用した準備運動は，スイング速度などの運動
パフォーマンスに良い影響または悪い影響を及ぼすことが多くの研究で報告さ
れている．その一方で，重さの異なる３つのバット（Reyes and Dolny, 2009）や
重さの異なる 10 の用具（Szymanski et al., 2011）を用いた準備運動の即時効果
































ない（Judge et al., 2012）．しかし，重量投げ（ハンマー投げよりもワイヤーが短
く，投てき物が重い競技）において，重い用具を投げた後に標準の重さの用具











































丸を投げ上げる動作（Judge et al., 2013），あるいは，反動を付けた垂直跳びやス
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3. 2 方法 
 
 3. 2. 1 参加者 





Lag Raising 検査：SLR 検査），走力（スタンディングポジションでの 30ｍ走ダ
ッシュ）であった． 
 
 3. 2. 2 砲丸の重さと場所 
 使用した砲丸の重さは，重いあるいは軽い砲丸を投げる前後のパフォーマン
スを測定するために行われた基準運動と後続運動では，4.0 ㎏であった．また，




重さである中学校女子の規格の 2.72 ㎏（6 ポンド），一般女子の規格の 4.0 ㎏及
び，高等学校男子の旧規格（ルールの変更により 2006 年より 6.0 ㎏に移行）の
5.45 ㎏（12 ポンド）に設定した．実験場所は，第 3 種陸上競技場の砲丸投げの
サークルであった． 
 






準のパフォーマンスを測定するために，基準運動では，4.0 ㎏の砲丸を 2 投行っ
た．次に，重さの異なる砲丸を投げる先行運動では，2.72 ㎏，4.0 ㎏あるいは
5.45 ㎏のいずれかの砲丸で 3 投行った．そして，重さの異なる砲丸を投げた後
のパフォーマンスを測定するために，後続運動では，4.0 ㎏の砲丸を 2 投行った．
この基準運動の 2 投と先行運動の 3 投，後続運動の 2 投の計 7 投を 1 セットと
して，先行運動の砲丸の重さを変えて，十分な休憩を挟んで，残り 2 セットを








た，先行研究では，5 段階（Nakamoto et al., 2012; Otsuji et al., 2002）や 11 段階
（Kim and Hinrichs; 2005）で，主観的判断を求めている．しかし，本研究では，
両極（軽い－重い，投げやすい－投げにくい）で判断させること，また，回答




































3. 3 結果と考察 


















次に，後続運動における砲丸の重さの主観的判断について，表 3. 2 に示した．
砲丸の重さの主観的判断について，2 要因分散分析を行った結果，砲丸の重さ
の主効果（F(2, 42)= 187.53, p< .01，ηp2=.89）及び交互作用（F(2, 42)=3.32, p< .05, 
ηp2=.14）が有意であった．単純主効果の検定を行った結果，砲丸の重さの要因
では，2.72 ㎏の単純主効果が有意であり，後続運動の 1 投目は，2 投目より大
きな値であった．また，投てき回数の要因では，1 投目（F( 2, 42)= 76.92, p< .01）
と 2 投目（F(2 , 42)= 182.43, p< .01）の単純主効果が有意であった．多重比較の
結果，すべての砲丸の重さの間で有意差が見られた．これらのことから，2.72
㎏の砲丸を投げた後の 1 投目は，2 投目よりも砲丸を重く感じるといえる．ま







2.72kg 5.8 ±1.1 5.2 ±0.8
4.0kg 4.0 ±0.6 4.0 ±0.7




また，後続運動における砲丸の投げやすさの主観的判断について，表 3. 3 に
示した．砲丸の投げやすさの主観的判断について， 2 要因分散分析を行った結







2.72kg 5.5 ±1.1 5.0 ±1.0
4.0kg 4.0 ±0.6 4.0 ±0.8




さらに，各運動における投てき距離の平均を，図 3. 1 に示した．基準運動と
後続運動の投てき距離について， 2要因分散分析を行った結果，砲丸の重さ（F(2, 
126)= 18.46, p< .01, ηp2=.47）及びその交互作用（F(6, 126)= 10.97, p< .01, ηp2=.34）
が有意であった．単純主効果の検定を行った結果，砲丸の重さの要因では，5.45






後続運動 1 投目（F(2, 126)= 28.33, p< .01）と 2 投目（F(2, 126)= 21.09 , p< .01）
の単純主効果が有意であった．多重比較の結果，後続運動（1，2 投目）では，
先行運動で 5.45 ㎏の砲丸を投げた後の投てき距離は，4.0 ㎏及び 2.72 ㎏の砲丸
を投げた後よりも長かった．これらのことから， 5.45 ㎏の砲丸を投げた後の投









































の向上を確認できなかった研究の結果（Lindeburg and Hewitt, 1965; Nelson and 
Lambert, 1965; Nelson and Nofsinger, 1965; Stockholm and Nelson, 1965; Kim and 












研究と同じく砲丸投げを運動課題とした研究（Judge et al., 2012; 西藤，1979）
では，重い砲丸を投げた後の投てき距離において，パフォーマンスの向上を確
認しておらず，本研究と異なるものである．この理由としては，参加者が異な





























 1) 先行運動で 5.45 ㎏の重い砲丸を投げると，後続運動において，砲丸を軽
く，投げやすく感じる筋運動感覚残効が生じ，投てき距離が長くなり，パフォ
ーマンスが向上した． 




































4. 2 方法 
 
 4. 2. 1 参加者 





垂直跳び，背筋力，握力（左右），柔軟性（Straight Lag Raising 検査：SLR），走
力（スタンディングポジションでの 30ｍ走ダッシュ）であった． 
 
 4. 2. 1 砲丸の重さと場所 
 使用した砲丸の重さは，重いあるいは軽い砲丸を投げる前後のパフォーマン
スを測定するために行われた基準運動と後続運動では，4.0 ㎏であった．また，




重さである中学校女子の規格の 2.72 ㎏（6 ポンド），一般女子の規格の 4.0 ㎏及
び，高等学校男子の旧規格（ルールの変更により 2006 年より 6.0 ㎏に移行）の
5.45 ㎏（12 ポンド）に設定した．実験場所は，第 3 種陸上競技場の砲丸投げの
サークルであった．  
 
4. 2. 2 手続き 






のパフォーマンスを測定するために，基準運動では，4.0 ㎏の砲丸を 2 投行った．
次に，重さの異なる砲丸を投げる先行運動では，2.72 ㎏あるいは，5.45 ㎏の砲
丸で 1，3，5 投のいずれかを行った．そして，重さの異なる砲丸を投げた後の
パフォーマンスを測定するために，後続運動では，4.0 ㎏の砲丸を 2 投行った．
この基準運動の 2 投と先行運動の 1，3，5 投，後続運動の 2 投を 1 セットとし
て，先行運動の先行運動の投てき回数を変えて，十分な休憩を挟んで，残り 2









た，先行研究では，5 段階（Nakamoto et al., 2012; Otsuji et al., 2002）や 11 段階
（Kim and Hinrichs; 2005）で，主観的判断を求めている．しかし，本研究では，
両極（軽い－重い，投げやすい－投げにくい）で判断させること，また，回答




































4. 3 結果と考察 


















次に，後続運動における砲丸の重さの主観的判断について，表 4. 2 に示した．
砲丸の重さの主観的判断について，2 要因分散分析を行った結果，砲丸の重さ





2.72kg 2.0 ±0.2 2.5 ±1.4 2.1 ±0.9















2.72kg 2.5 ±1.7 2.3 ±1.4 2.4 ±1.6




さらに，各運動における投てき距離の平均を，図 4. 1 に示した．基準運動と
後続運動の投てき距離について， 3要因分散分析を行った結果，砲丸の重さ（F(1, 
138)= 4.94, p< .05, ηp2=.18）及び，砲丸の重さと後続運動の投てき回数の交互
作用（F(3, 138)= 13.87, p< .01, ηp2=.38）が有意であった．単純主効果の検定を




の 1 投目は，基準運動の 1 投目よりも短かった． 
また，後続運動の投てき回数において，単純主効果の検定を行った結果，後
続運動の 1 投目（F(1，23)＝16.18, p<.01）と 2 投目（F(1，23)＝9.40, p<.01）で
有意であった．多重比較を行った結果， 5.45 ㎏の砲丸を投げた後の後続運動（1，










































































 1) 先行運動の投てき回数に関係なく，先行運動で 5.45 ㎏の重い砲丸を投げ
ると，後続運動において，砲丸を軽く，投げやすく感じる筋運動感覚残効が生
じ，投てき距離が長くなり，パフォーマンスが向上した． 































5. 2 方法 
 
5. 2. 1 参加者 





動能力は，垂直跳び，背筋力，握力（左右），柔軟性（Straight Lag Raising 検査），
走力（スタンディングポジションでの 30ｍ走ダッシュ）であった． 
 
5. 2. 2 砲丸の重さと場所 





である一般女子の規格の 4.0 ㎏，中学校男子の規格の 5.0 ㎏及び高等学校男子の
規格の 6.0 ㎏に設定した．実験場所は，第 3 種陸上競技場の砲丸投げのサーク
ルであった．  
 
 5. 2. 3 手続き 
 参加者は，ストレッチ運動などの準備運動を十分に行った後，4.0 ㎏の砲丸で
任意の回数，投てき練習を行った．その後，重さの異なる砲丸を投げる前の基




た．次に，基準運動として，4.0 ㎏の砲丸を 2 投行った後，先行運動として 4.0
㎏と 5.0 ㎏，6.0 ㎏のいずれかの砲丸で 3 投行った．その後，筋運動感覚残効と
パフォーマンスの経時的な変化を測定するために後続運動として，4.0 ㎏の砲丸
を 5 投行った．この基準運動の 2 投と先行運動の 3 投，後続運動の 5 投の計 10
投を 1 セットとして，先行運動の砲丸の重さを変えて，十分な休憩を挟んで，






た，先行研究では，5 段階（Nakamoto et al., 2012; Otsuji et al., 2002）や 11 段階
（Kim and Hinrichs; 2005）で，主観的判断を求めている．しかし，本研究では，
両極（軽い－重い，投げやすい－投げにくい）で判断させること，また，回答




































5. 3 結果と考察 





次に，後続運動における砲丸の重さの主観的判断について，表 5. 2 に示した．
砲丸の重さの主観的判断について，2 要因分散分析を行った結果，砲丸の重さ
（F(2, 120)= 65.00, p< .01ηp2=.81）と投てき回数（F(4, 120)= 13.86, p< .01, ηp2=.48）
の主効果及び交互作用（F(8, 120)= 4.94, p< .01）が有意であった．単純主効果の
検定を行った結果，砲丸の重さの要因では，6.0 ㎏（F(3, 13)= 6.41, p<.01）の単
純主効果が有意であった．多重比較の結果，1～3 投目は，4，5 投目よりも小さ
な値であった．また，投てき回数の要因では，全ての投てきの単純主効果（1
投目：F(2, 14)= 50.25, p< .01，2 投目：F(2, 14)= 126.65, p< .01，3 投目：F(2, 14)= 


















差が見られた．また，5.0 ㎏及び 6.0 ㎏の砲丸を投げた後の 3～5 投目では，4.0
㎏の砲丸を投げた後より，小さい値であった．これらのことから，5.0 ㎏及び






4.0kg 3.9 ±0.4 4.1 ±0.3 4.2 ±0.4 4.1 ±0.5 4.1 ±0.5
5.0kg 2.3 ±1.0 2.5 ±0.7 2.6 ±0.7 3.0 ±1.0 3.1 ±1.0
6.0kg 1.4 ±0.8 1.6 ±0.6 2.2 ±0.8 2.8 ±0.9 2.9 ±1.0
表5. 2　実験３の後続運動における砲丸の重さの主観的判断
1投目 2投目 3投目 4投目 5投目
 
また，後続運動における砲丸の投げやすさの主観的判断について，表 5. 2 に
示した．砲丸の投げやすさの主観的判断について，2 要因分散分析を行った結
果，砲丸の重さ（F(2, 120)= 30.56, p< .01, ηp2=.67）及び投てき回数（F(4, 120)= 4.17, 
p< .01, ηp2=.22）の主効果が有意であった．多重比較の結果，5.0 ㎏及び 6.0 ㎏の
砲丸を投げた後の投てきは，4.0 ㎏の砲丸を投げた後の投てきより，低い値であ
った．また，投てき回数間では，有意差は認められなかった．このことから，




4.0kg 4.1 ±0.3 4.1 ±0.3 4.1 ±0.3 4.2 ±0.5 4.2 ±0.5
5.0kg 2.0 ±1.3 2.3 ±1.1 2.6 ±1.2 2.9 ±1.1 2.7 ±1.4
6.0kg 2.3 ±1.7 2.1 ±1.5 2.1 ±0.8 2.4 ±1.1 2.6 ±1.2
表5 .3　実験３の後続運動における砲丸の投げやすさの主観的判断









10)= 5.50, p<.01）及び 6.0 ㎏（F(6, 10)= 3.90, p<.05）で有意であった．多重比較
の結果，5.0 ㎏及び 6.0 ㎏の砲丸を投げた後の後続運動の 1 投目の投てき距離は，
基準運動の 1 及び 2 投目の投てき距離よりも長かった．加えて，各運動の投て
き回数では，基準運動の 2 投目（F(2, 14)= 4.34, p< .05）及び後続運動の 1 投目
（F(2, 14)= 15.86, p< .01）の単純主効果が有意であった．多重比較の結果，基準
運動の 2 投目では，先行運動で 4.0 ㎏を投げる場合の投てき距離は，5.0 ㎏を投
げる場合の投てき距離より長かった．また，後続運動の 1 投目では，5.0 ㎏及び
6.0 ㎏の砲丸を投げた後の投てき距離は，4.0 ㎏の砲丸を投げた後よりも長かっ
た．これらのことから，基準運動の 2 投目では，先行運動で 4.0 ㎏と 5.0 ㎏の砲
丸を投げる場合で，投てき距離に違いが見られたが，5.0 ㎏及び 6.0 ㎏の砲丸を








































































































6. 2 方法 
 
6. 2. 1 参加者 





垂直跳び，背筋力，握力（左右），柔軟性（Straight Lag Raising 検査：SLR），走
力（スタンディングポジションでの 30ｍ走ダッシュ）であった． 
 
6. 2. 2 砲丸の重さと場所 





である一般女子の規格の 4.0 ㎏，中学校男子の規格の 5.0 ㎏及び高等学校男子の
規格の 6.0 ㎏に設定した．実験場所は，第 3 種陸上競技場の砲丸投げのサーク
ルであった．  
  
6. 2. 3 手続き 
 参加者は，ストレッチ運動などの準備運動を十分に行った後，4.0 ㎏の砲丸で
任意の回数，投てき練習を行った．その後，重さの異なる砲丸を投げる前の基





た．次に，基準運動として，4.0 ㎏の砲丸を 2 投行った後，先行運動として 6.0
㎏の砲丸で 3 投行った．その後，後続運動として 4.0 ㎏の砲丸を 2 投行った．
その際，先行運動から後続運動までの時間間隔を，直後（実験１及び２と同じ
く無理のない程度で連続した），1 分間，3 分間の３つを設定し，いずれかの時
間間隔後に後続運動を行った．基準運動の 2 投と先行運動の 3 投，後続運動の
2 投の計 7 投を 1 セットとして，先行運動から後続運動までの時間間隔を変え







た，先行研究では，5 段階（Nakamoto et al., 2012; Otsuji et al., 2002）や 11 段階
（Kim and Hinrichs; 2005）で，主観的判断を求めている．しかし，本研究では，
両極（軽い－重い，投げやすい－投げにくい）で判断させること，また，回答






































6. 3 結果と考察 


















次に，後続運動における砲丸の重さの主観的判断について，表 6. 2 に示した．
砲丸の重さの主観的判断について，2 要因分散分析を行った結果，時間間隔（F(2, 
52)= 17.06, p< .01, ηp2=.40）の主効果のみが有意であった．多重比較の結果，直
後は，1 分後，3 分後よりも有意に低い値であった．このことから，先行運動の
直後の投てきでは，1 分後，3 分後よりも砲丸を軽く感じているといえる． 
 
時間間隔
直後 2.0 ±0.9 2.1 ±0.9
1分後 2.7 ±0.8 2.8 ±0.7















直後 2.7 ±1.5 2.7 ±1.2
1分後 2.7 ±1.1 2.9 ±0.9




さらに，各運動における投てき距離の平均を，図 6. 3 に示した．基準運動と
後続運動の投てき距離について，2 要因分散分析を行った結果，投てき回数（F(3, 































































































































きなかった研究の結果（Lindeburg and Hewitt, 1965; Nelson and Lambert, 1965; 
Nelson and Nofsinger, 1965; Stockholm and Nelson, 1965; Kim and Hinrichs; 2005, 























げた後の投てき距離を検討している研究では（Judge et al., 2012; 西藤，1979），
パフォーマンスの向上を確認していない．しかし，重量投げ（ハンマー投げよ
りもワイヤーが短く，投てき物が重い競技）においては，重い用具を投げた後























上から後ろ向きに砲丸を投げ上げる運動（Judge et al, 2013），あるいは，反動を






10 秒の最大筋力発揮を行うと 10 分程度継続すると考えられる．ところが，最
大筋力発揮直後は，筋が疲労しているため，活動後増強がそれほど見られず，
疲労の回復に伴って増強効果が顕著に見られ（Docherty et al., 2004），パフォー
マンスの向上は，疲労と活動後増強のバランスに依存すると考えられている
（Tillin and Bishop, 2009）．この活動後増強にとって，最適な準備運動から後続
運動までの時間間隔（リカバリー時間）は， メタ分析の結果では，7～10 分間





隔の違いによる投てき距離の差は見られず，直後，1 分後及び 3 分後でも向上
していた（実験４：図 6.1）．これらの結果は，最大筋力発揮直後では活動後増
進は，それほど見られず，筋力発揮の向上は，疲労の回復に伴って見られ
（Docherty et al., 2004），最適なリカバリー時間は 10 分前後（DeRenne, 2010; 
















れている（Witt et al., 2012）．また，これらの研究とは逆に，良いパフォーマン
スを発揮することにより，当該状況を運動遂行にとって有利に知覚することが，
いくつかの研究で報告されている．例えば，ゴルフにおいて，良いプレーがで
きた時には，カップを大きく知覚することが確かめられている（Witt et al., 2008）．
このような事象は，ソフトボールやダーツ投げ，アメリカンフットボールでも
見られ，良いプレーができた時には，ボール（Witt and Proffitt, 2005; Witt and 





























































































































































い（Judge et al., 2012）．しかし，重量投げ（ハンマー投げよりもワイヤーが短く，
投てき物が重い競技）において，重い用具を投げた後に標準の重さの用具を投
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